



























































Examination of the effects of group art therapy experience for students who 
wish to be teachers and childcare workers. 
-Through the poetry production experience-































































ループを除いた 77 名、18 グループを研究対象とした。
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